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Uscarea cvercineelor, o boală cu etiologie complexă semnalată în diferite zone ale Europei începând chiar din 
primul deceniu al secolului nostru s-a extins în utlima perioadă, luând pe alocuri, în anii favorabili acestui proces o 
amploare catastrofală în multe arborete din Transilvania. Fenomenul de uscare se manifestă în toate DirecŃiile Silvice, pe 
suprafeŃe şi cu grade diferite de intensitate. In pofida cercetărilor care s-au extins, a numeroaselor studii şi analize 
întreprinse de specialişti din diverse domenii ale silviculturii, biologiei, chimiei, geologiei, proŃectiei mediului, s.a., 
problema este încă departe de a fi complet elucidată datorită caracterului complex al agenŃilor cauzali. Formele de tip 
Chalara frecvent puse în evidentă în floare, ghindă şi lemn de gorun şi stejar sunt o realitate de care credem că trebuie 
să se Ńină seama, chiar dacă speciile cărora aparŃin nu sunt totdeauna riguros identificate. Rămâne să se stabilească în 
continuare puterea lor patogenă şi ea mult controversată. 
 






Uscarea cvercineelor este  o boală cu 
etiologie complexă semnalată în diferite zone ale 
Europei începând chiar din primul deceniu al 
secolului nostru s-a extins, în utlima perioadă, luând 
pe alocuri, în anii favorabili acestui proces o alura 
catastrofală. Fenomenul de uscare se manifestă în 
toate DirecŃiile Silvice pe suprafeŃe şi cu grade diferite 
de intensităŃi. Există treceri în revistă a formelor pe 
care fenomenul îl îmbracă în diferite Ńări ale 
Europei, ca FranŃa, Germania, Iugoslavia, Marea 
Britanie, fosta URSS, Tările de Jos, Polonia, 
România, acordând o atentie deosebită aspectelor 
semnalate la noi în Ńară începând încă din anii 1910 
- 1914 şi apoi în alte trei perioade de manifestare 
(1937 - 43, 1955 - 61) în care fenomenul a luat 
mereu amploare [12, 15].  
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SuprafaŃa fondului forestier din aceasta parte a 
Ńării este de circa 1370 mii ha din care suprafata 
ocupata de cvercinee este de aproximativ 360 mii ha 
(26%). Cele mai multe păduri sunt întalnite în 
DirecŃiile Silvice Baia Mare (261 mii ha), Alba Iulia 
(233 mii ha) şi Mures (212 mii ha), iar cvercineele 
cele mai multe se întâlnesc în Directiile Silvice 
Oradea - 126 mii ha şi Alba Iulia circa 50 mii ha. În 
judetul Cluj suprafaŃa păduroasă este de circa 151 
mii ha, iar cvercineele reprezintă aproximativ 18%  
[9, 10, 11, 12].  
Fenomenul de uscare se manifestă în toate 
DirecŃiile Silvice pe suprafeŃe şi cu grade diferite de 
intensitate. Cele mai afectate sunt pădurile din Alba 
(gorunul este afectat pe circa 26528 ha, iar stejarul 
pe 1650 ha), Satu Mare (gorunul pe 2230 ha, 
stejarul pe 2720 ha şi cerul pe 4255 ha) şi Zalau 
(gorun pe 4579 ha şi cer pe 722 ha). SuprafeŃe 
importante se întâlnesc şi în celelalte DirecŃii 
Silvice, astfel Oradea are o suprafaŃă afectată de 
5861 ha (gorun 3582 ha, cer 234 ha şi stejar 2045 
ha), Mureşul o suprafaŃă de 5631 ha ( gorun 4886 ha 
şi stejar 1650 ha), Clujul are o suprafaŃă de 3104 ha 
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de gorun. SuprafeŃe mai restranse se găsesc în 
Bistrita (1718 ha de gorun) şi Baia Mare (920 ha de 
gorun) [6, 7, 8].  
In pofida cercetărilor care s-au extins, a 
numeroaselor studii şi analize întreprinse de 
specialisti din diverse domenii ale silviculturii, 
biologiei, chimiei, geologiei, protecŃiei mediului, 
ş.a., problema este încă departe de a fi complet 
elucidată datorită caracterului complex al agentilor 
cauzali [7, 8]. Amplul studiu efectuat la noi în tară 
între 1959-60 finalizat prin aparitia unei lucrări 
publicate în 1966 sub redactia lui Gh.Marcu a 
relevat numeroase aspecte privind etiologia 
multifactorială a fenomenului de uscare a stejarului.  
O analiză sistemică mai recentă o datorăm lui 
Alexe (1984 - 86) care evidentiază noi aspecte si 
perspective de stopare a fenomenului [1, 13, 20]. In 
problema implicării ciupercilor, unul din cei mai 
importanti factori biotici în SE Europei (Iugoslavia, 
România, fosta URSS) s-a pus în evidentă pe lângă 
fenomenul de uscare lentă a stejarului si cel de 
uscare rapidă cauzat de unele specii vasculare 
apartinând genului Ophiobolus (Ceratocystis), a 
căror identitate si patogenitate rămâne în continuare 
controversată si incertă, mai ales în ce priveste 
posibila aparitie a devastatoarei specii 
C.fagacearum considerată endemică în SUA. 
 Studiile efectuate la noi în tară de 
C.C.Georgescu si colaboratorii au dus la 
identificarea unor specii de Ophiostoma 
(Ceratocystis) ca: C.roboris, O.valachica  la care se 
adaugă Ceratostomella querci si alte specii de 
ciuperci care ar fi implicate în fenomenul de 
vestejire a stejarului, rol deosebit revenind speciilor 
mentionate, datorită actiunii lor sistemice, vasculare 
[1, 2, 3, 4, 17].  
Petrescu M. (1966 - 1974) analizează rolul 
acestor specii si pune în evidentă o formă de tip 
Chalara, care alături de O.valachica prin toxinele 
elaborate (puse de autor  în evidenta in vitro) ar fi 
capabilă să producă uscarea ramurilor de stejar si a 
plantulelor de 2 ani [18]. 
În anumite condiŃii de mediu uscarea bruscă a 
stejarului este însoŃită de prezenta formei de tip 
Chalara foarte apropiată de C.quercina anamorfa 
speciei Ceratocystis fagacearum responsabilă de 
pieirea masivă a stejarului în SUA. Ca specii 
însotitoare sunt amintite Armillaria mellea, care a 
imprimat procesului de uscare o evolutie rapidă şi 
Phompsis quercella cu rol incomplet precizat [18]. 
Cercetările noastre, efectuate  în colaborare cu 
specialisti din ICAS Bucuresti,  Cluj şi Brasov vin 
să aducă noi date. Lucrarea de faŃă se vrea o sinteză 
a acestor rezultate doar parŃial publicate completată 
cu situaŃia actuală a pădurilor de cvercinee din zonă. 
 
2. Material şi Metodă 
 
Timp de mai bine de 3 ani s-a realizat 
izolarea ciupercilor din lemn (sectiuni transversale 
si longitudinale) de stejar si gorun în curs de uscare 
provenind din pădurile Baciu, Lomb si Hoia, din 
împrejurimile municipiului Cluj-Napoca. Sectiunile 
păstrate în apă distilată sterilă au fost trecute pe 
medii de cultură agarizate sau lichide (must de bere, 
malt), iar pentru o mai bună sporulare si eventuala 
formare a periteciilor s-a utilizat si mediul cu 
alanină indicat de True si col. [19] 
De la aceiasi arbori s-au făcut izolări din flori 
si ghindă diferite stadii de formare, o parte 
provenind si din plantatia „Foieni”, Ocolul Silvic 
Satu Mare si rezervatia de seminte „Bavna” Ocolul 
Silvic Somcuta Mare. Determinările s-au făcut pe 
esantioane de câte 100 exemplare flori femele de 
stejar pedunculat din care s-au realizat izolări pe 
tesuturi brunificate (ovar, ovule, stil, stigmat, 
peduncul) pe mediu Czapek_Dox. 
Pentru ghindă s-au folosit de asemenea probe 
de câte 100 bucăti, izolările efectuându-se din cupă, 
tegument si embrion (ghindă căzută, negerminată si 
germinată). 
 
3. Rezultate şi DiscuŃii 
 
In 2007 were isolated some fungus colonies, 
in In anul 2007 s-au izolat colonii de ciuperci la care 
s-au pus în evidentă anamorfe de tipul Graphium si 
Chalara (Endoooconidiophora) din probele 1 si 5. 
In anul 2008 izolările de tip Chalara au fost 
numeroase, realizate din lemn si floare de pe 10 
probe. La acestea s-au adăugat 4 izolări cu forma 
conidiană de tip Graphium, 2 cu Chalaropsis si câte 
una cu Rhinotrichum si Hyalodendron, fiind puse în 
evidentă în acelasi timp si peritecii de Ceratocystis 
(proba 2, 4 şi 13), direct pe lemn sau pe mediul de 
cultură  (apă distilată si must de bere-agar). 
In anul 1984 s-au izolat forme de tip Chalara 
din 4 probe de lemn si din ghindă (probele 1, 25 şi 
27), o fomă conidiană de tip Hyalodendron (pr.28), 
trei izolări de Chalaropsis, una de Verticillium 
(pr.27), precum si peritecii de tip Ceratocystis (pr.2 
şi 28). Aceste izolări sunt redate în tabelul 1, iar 
caracterele morfologice, biometrice şi culturale ale 
izolatelor în tabelele 2 - 3. 
 Au mai fost puse în evidentă conidii 
miceliene, muguri hifali, conidii de tip 
Cephalosporium si Thielaviopsis. Toate izolatele au 
crescut si s-au dezvoltat bine pe mediul de must de  




Tabelul 1. Izolate anamorfe şi telemorfe apartinând unor specii de Ceratocystis implicate în procesul de uscare a 
cvercineelor  din O.S.Cluj  în anii 2007 - 2009 













1 W X W X W X W VI   W X    
2   F VI W VI  W X 
C.cap. 
   W I 
C.cap. 
3   F VI W VI   F VI    





C.p.              
W X    
C.r. 
    
5 W X  W X  W X 
Chp. 
     
11   W X        
12   W X        
13   W IX  W IX 
Chp. 
W X   
C.v. 
    
18   F VII      F VI 
Chp. 
 
19   F VII      F VI 
Chp. 
 
25   W IX    W X 
A X 
 F VI 
Chp. 
 
27       W XI  W X 
Vrt. 
 




Legendă: I-X = ianuarie - octombrie; W = wood; F = flower; G = acorn; C.p. = Ceratocystis piceae; C.r. = C. roboris; C. cap. = C. 
capilifera; C.v. = C. variospora; Chal. = Chalara; Endoc. = Endoconidiophora; Hyal. = Hyalodendron; Graph. = Graphium; Chp. 
= Chalaropsis; Vrt. = Verticillium; Ceph. = Cephalosporium; Rhin. = Rhinotrichum. 
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capete; 2,5 - 6µm 
Remif.ungh.dre



















Hialină Hialină Culoarea 
hifelor 




















Conidiofori Tipici de Graphium 





















Tip de conidii -c.miceliene 
-Graphium 
-endoconidii de 2 
tipuri 
Endoconidii de 2 
tipuri,dreptunghi













































e, galbene  
portocalii, în 
lanturi 
























-5-5.6 x 2,5µm 
-8,7-23,7 x 
11,2µm 
Observatii Peritecii nu s-au 
format 
Peritecii nu s-au 
format 





























Pe scoartă de gorun 
(pr.4) 
Din lemn de stejar (pr.13) 
– cultură în apă sterilă 
Pe lemn de gorun (pr.2) Pe mediu de malt-agar 
inoculat din lemn gorun 
(cultură în apă sterilă) 
Aspect general După o lună de la 
recoltare, pe urmele 
lăsate de insecte în lemn 
s-a dezvoltat o masă 
miceliană bogată, cu 
inele verzui, pe care s-
au format numeroase 
peritecii cu gât lung 
Pe bucata de lemn, dar si 
în apă si pe peretii vasului 
s-au format peritecii 
globuloase cu un gât 
destul de lung 
În conditii de umiditate   s-
au dezvoltat peritecii 
superficiale pe un miceliu 




insule albe de conidii 












neagră, îmbrăcată în peri 
bruni, neseptati; 82,5-
344,4µm 
Sferic-turtită la bază, 
brună-negricioasă, de 125-
-184µm 








Alungită, usor ascutită 
spre vârf, de 553-
664x12,3-13,7 µm (la 
vârf) si 36,9-49,2µm (la 
bază) 
Alungit, drept, usor 
flexibil, îngustat spre 
vârf, brun la bază, hialin-
gălbui spre vârf, de 37,3-
553, în medie 261 µm x 
12,5-15µm (la vârf), 24-
37,5µm (la bază) 
Alungit,trunchiat la capăt, 
brun închis, hife ostiolare 
subtiri, hialine. Gâtul de 
246-1845x36,9-49,2µm (la 






Alungit, brun, la vârf 
aproape hialin, de 590-
910x 10-12,5µm la 
vârf), 25µm (la bază) 


















Hife pe gât si apical, 
putine hifebazale, de 
72,5x5µm 
Hife brune, mai ales spre 
baza periteciei, de 20-175 
x 1,9-2,5µm, apical hife 
hialine 
Foarte putine hife la bază Apical o coroană de cca 
20 hife hialine, septate, 
de 20-30µm lung.(la 




Ovoidale, de 32,5 x 
12,5µm 




Ovoidal, usor reniformă, 
de 3-6,2 x 1,9-2,5µm, 
hialini 
Ovoizi, uneori turtiti pe o 
parte, de 3,1-6,2 x 2,5-3,7 
µm, hialini 
Nu s-au văzut Alantoizi, hialini, de 
3,1x1,9-2,5µm 














bere (lichid şi agarizat) pe care s-au format conidii 
din abundentă, mai numeroase şi mai rapid 
eliminate din hife şi conidiofori, pe mediul cu 
alanină. Cele 6 izolate cu anamorfe prezentate în 
tabelele 2 - 3, au toate o caracteristică comună prin 
faptul că formează endoconidii, la izolatele 3, 4 si 5 
fiind singura conidiană prezentă, pe când la izolatele 
1, 2 şi 6 s-au găsit si alte forme.  
Anamorfele ultimelor par a aparŃine speciilor 
C.major (după Hunt), C.variospora, 
C.fagacearumm? (izolatul 6 şi 4). Anamorfe de tip 
Graphium si Hyalodondron s-au obtinut în cultură 
concomitent cu peritecii de Ophiostoma 
(Ceratocystis) roboris, legătura fiind clar dovedită, 
ea fiind confirmată si de A.Hulea (1985). O legătură 
se poate presupune si la C.variospora si anamorfa 
izolatului 2 [4, 5]. 
 Telemorfele (peritecii) observate direct pe 
lemn s-au obtinut în culturi de lemn în apă, una 
singură pe must de bere agarizat (izol.4) aparŃin 
speciilor: Ceratocystis piceae, C.variospora, 
C.cappillifera, C.(Ophiiobolus) roboris. 
 Obtinerea în cultură a formelor conidiene de 
tip Rhinotrichum si Verticillium ne face să bănuim si 
prezenta speciilor Ophiostoma (Ceratocystis 
valachicum, respectiv O.(Cerat.) kubanicum, ultima 
semnalată în fosta URSS. 
 Alături de izolatele mentionate s-au obtinut 
paralel numeroase specii însotitoare, competitive, 
unele cu un caracter antagonic foarte accentuat, cum 
sunt: Trichoderma viride (cea mai frecventă), 
Coniophora sp., Innonotus sp., Pholiota sp., 
Alternaria alternata, Epicoccum purpurascens si 
Fusarium sp.. Mai ales primele 5 specii fac foarte 
dificilă obtinerea unor culturi pure, întrucât au o 
crestere mult mai rapidă decât speciile de 
Ceratocystis pe care le invadează adesea complet. 
 In asociatie au mai fost identificate speciile: 
Valsa ceratophora, Acropeira mirabilis, 
Phialopphora fastigiata si foarte frecvent 
Penicillium sp. 
Pe flori de stejar şi gorun s-au identificat 24 
specii din care 7 pe flori de gorun, restul pe cele de 
stejar, 6 specii find comune ambelor gazde. 
Ponderea vătămărilor cauzate de acestea 
florilor si ghindelor în formare a fost mai mare decât 
a altor factori de fructificaŃie: 18,6% la gârnită, 36% 
la stejar si 56,9 - 63,5% la gorun [4, 5].  
 Pe ghinda provenită din câteva rezervatii de 
seminceri s-au identificat 37 specii de micromicete 
între care şi Ceratocystis sp., mai frecvent specia  
C.robori [4, 5]. 
A mai fost găsită la noi, cu o frecventă mai 
redusă, ciuperca Phomopsis quercella, specie 
implicată în uscarea prematură a pădurilor de stejar 
din Ungaria (Hangyalne – Balul, 1984 - 85), dar 
semnalată anterior şi la noi în tară pe ramuri uscate 
sau în curs de uscare si considerată ca o formă 
metagenetică a unei specii de Ophiostoma [28]. 
 De asemenea merită atentie o serie de specii 
apartinând genurilor Phoma, Macrophoma, 
Cytospora, Sphaeropsis, Myxosporium, dar mai ales 
Discula platani (syn.Glloeoosporium quercinum) 
care produce un atac generalizat, manifestat cu 
frecventă mai redusă pe frunze, dar mai frecvent pe 
flori si ghindă, producând vestejirea si căderea lor. 
Pe ghinde atacate, germinate în perlit steril au 
fost identificate în 1985 peritecii de Ceratocystis 
(Ophiostoma) roboris (C.piceae?). Din ele s-au 
format puieti mici cu tulpinita contorsionată, brună 
la bază si rădăcini brunificate.  
MenŃionăm că pe ghindele negerminate nu s-
au observat peritecii, ceea ce ar pleda în favoarea 
parazitismului speciei mentionate.  
Frecvent în izolările din arborii atacati au 
apărut în culturi alături de ciuperci, bacterii 
apartinând genului Erwinia, mentionate încă de C.C. 
Georgescu [7]. 
 






In arborii în curs de uscare a fost pus în 
evidentă un complex de specii fungice între care în 
mod invariabil au fost identificate specii apartinând 
genului Ceratocystis, forme conidiene (anamorfe) si 
peritecii (telemorfe). 
Dintre anamorfe considerăm mai importante 
pe cele de tip Chalara (Endoconidiophora) diferite 
din punct de vedere morfologic si cultural, 
apartinând unor specii variate, destul de greu 
identificat, datorită unor caractere nu totdeauna 
suficient de net conturate, în determinatoarele care 
ne-au fost accesibile punându-se accentul în forma 
perfectă, iar caracterele speciilor adesea ce 
întrepătrund. 
Pe de altă parte organismele competitive fac 
foarte dificilă obtinerea culturilor pure, iar reusita 
izolărilor este foarte mult conditionată de 
mentinerea umiditătii în vase, de pe lemn uscat 
izolările fiind fără rezultat. 
Pe medii de cultură se observă o mare 
variabilitate atât în ce priveste forma, cât si culoarea 
coloniilor, viteza de crestere, etc. De altfel, datele 
experimentale (Potlajczuk, 1960) demonstrează o 
mare capacitate de adaptare la diferite substraturi a 
speciilor de Graphium roboris si G.ulmi. 
Variatii morfologice între izolate de 
C.fagacearum au fost raportate si de Henry (citat de 
True si colab., 1960), arîtând că unele culturi produc 
miceliu alb, după ce au fost cultivate mai mult timp 
(mai ales miceliul unisexuat barabatesa). 
 Diferentele culturale si fiziologice observate 
de diversi cercetători, mai ales în ce priveste 
necesarul de hrană (sursa de C si N), răspuns la 
temperatura si rata de crestere, se traduc prin 
variabilitate de patogenitate. Această variabilitate 
face fără îndoială dificilă compararea diversilor 
cercetători. Cunoscând şi comparând 
simptomatologia uscării gorunului si stejarului în 
pădurile din împrejurimile municipiului Cluj-
Napoca si în general în tara noastră, cu cea produsă 
de C. fagaceaum în SUA si comparând caracterele 
morfologice ale izolatelor anamorfe de tip Chalara 
la care n-au fost puse în evidentă alte forme 
conidiene si nici peritecii, precum si marea 
variabilitate a speciilor apartinând genului 
Ceratoocystis, am putea presupune că între speciile 
implicate în procesul de uscare rapidă a stejarului ar 
fi si unele din izolatele obtinute de noii. Pledează în 
favoarea acestei presupuneri unele caractere 
culturale si morfologice considerate de True si col. 
[19] criterii de bază în determinarea speciei, luate în 
considerare de noi, ca terminarea conidioforilor în 
formă de panglică, producerea a numeroase 
ramificatii ondulate, curbate, pe miceliile tinere, 
mărimea conidiilor, culoarea reversului coloniei 
etc.). In acelasi timp nu excludem faptul ca si alte 
specii considerate banale, ar putea juca rol important 
în patogeneză, cum este C.roboris sau C.piceae care 
ar fi putut câstiga virulenta. 
Considerăm că se impune în continuare o 
mai amănuntită cercetare a microorganismelor 
implicate în procesul de uscare a stejarului. Gibbs 
arată de altfel situatia complicată a marii similitudini 
între descrierile publicate pentru ciuperci ca: 
C.querci, Ophiostoma (Cerat.) roboris si C.piceae, 
relevând necesitatea studierii detaliate a caracterelor 
morfologice si culturale a oricărei specii de 
Ceratocystis, fără a exclude posibilitatea existentei 
în Europa a lui C.fagacearum,  arătând că stejarul 
alb european poate fi mai putin rezistent decât cel 
american, iar conditiile climatice în unele părti ale 
Europei pot fi mult mai favorabile. In plus relevă 
riscul aparitiei acestei specii prin prezenta în Europa 
a vectorului si, insecta Scolytus intricatus. Rottab. 
Credem că nu trebuie exclusă nici 
posibilitatea extinderii arealului speciei si nici 
posibilitatea existentei unor rase nou apărute în 
conditii diverse de mediu. 
Formele de tip Chalara frecvent puse în 
evidentă în floare, ghindă si lemn de gorun si stejar 
sunt o realitate de care credem că trebuie să se tină 
seama, chiar dacă speciile cărora apartin nu sunt 
totdeauna riguros identificate. Rămâne să se 
stabilească în continuare puterea lor patogenă si ea 
mult controversată. Considerăm de asemenea că este 
necesar să se acorde o mai mare atentie ciupercilor 
competitive, saprofite,  pentru o eventuală utilizare a 
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